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Esta investigación tuvo como propósito  determinar las propiedades psicométricas 
del Autotest Cisneros de Acoso Escolar en Adolescentes del Distrito de Pacasmayo 
en seis Instituciones Educativas nacionales. El diseño usado  utilizado fue el 
psicométrico, con una muestra representativa de 604 alumnos de ambos sexos, 
cuyas edades estuvieron entre 12 a 18 años de edad. Los resultados evidencian 
niveles de claridad, relevancia y coherencia (p<.001) y (p<.01), asimismo en el 
análisis de los ítems mediante la correlación ítems-test corregido muestra 
correlaciones muy significativas siendo mayores a 0.30, el análisis factorial 
confirmatorio establece buena estructuración en seis escalas con valores que 
oscilan entre .909 a .991. La fiabilidad por consistencia interna de .955 elevada y 
sus escalas con valores entre aceptables a muy bueno, siendo todas correlaciones 
significativas (p<0.1). Finalmente se elaboraron baremos percentilares por grados 
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This investigation had as purpose determine which are the properties psicometrics 
of Autotest Cisneros of bullying in teenagers in Pacasmayo district in six educational 
National Institutions. The design used was psicometric, with a reprssentative sample 
of 604 students of both sexes which ages were between 12 to 18 years old. The 
result demostrat levels of clarity, relevancy and coherence (p<.001) and (p<.01), 
also the analysis of items by correlation items-test corrected shows correlations very 
significant being major to .030. The analysis factorial confirmatory establishes good 
structure in six scales with values that range among .909 a .991. The reliability for 
internal consistency of .955 raised and its scales with acceptable vawes to very 
good being all significant correlations (p<0.1). finally scales are elaborated by 
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